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Resumen
El trabajo refiere a encuadres teóricos y resultados parciales en el marco del avan-
ce del proyecto doctoral: Diseño e implementación en acción cooperativa de un
programa de formación docente universitaria en educación virtual. El análisis
expone cuáles son las líneas de acciones más significativas de un grupo coopera-
tivo para diseñar un programa de formación docente en educación virtual desde la
mirada de acciones cooperativas. Dicho diseño se plantea a partir de las necesida-
des institucionales donde las temáticas a abordar están relacionadas con las priori-
dades de la Universidad Católica de Cuyo, San Juan.
La metodología de investigación es un estudio de diseño o diseño experimental
formativo, caracterizadas por fases y microciclos interactivos y una reconstruc-
ción de teoría instructiva.
Se presentan y analizan brevemente como muestra de los objetivos de investiga-
ción, algunos datos resultantes de la primera fase de ejecución que tomó como
objeto el diagnóstico situacional institucional para la implementación de un pro-
grama de formación docente en educación virtual como, así también, la conforma-
ción de grupo cooperativo para tal fin.
PALABRAS CLAVE: aprendizaje cooperativo, formación de diseño experimen-
tal.
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Abstract 
The study refers to theoretical approaches and partial results within the develop-
ment of the doctoral project: “Design and implementation in cooperative action of
a university teacher training program in virtual education”. The analysis states
which are the most significant courses of action of a cooperative group in order to
design an educational teacher training program in virtual education from the coop-
erative action standpoint. The design originates from the institutional needs in
which the topics are related to the priorities of the Universidad Católica de Cuyo,
San Juan. The research methodology is a study of design or experimental training
design, distinguished by stages and interactive microcycles and a reconstruction of
instructive theory. There is a presentation and brief analysis as a sample of the
research objectives of some of the resulting data of the first stage of execution,
which assumed the situational and institutional diagnostic for the implementation
of a teacher training program in virtual education, as well as the shaping of a coop-
erative group for that end.
KEYWORDS: cooperative, experimental training design.
1. Introducción
El Sistema Educativo en general y la Educación Superior en particular en el
contexto Argentino se presentan en un proceso complejo de adecuación a los nue-
vos avances tecnológicos, enfrentándose a diversos desafíos. Para ello, son las ins-
tituciones educativas las que toman protagonismos en proponer y abordar nuevas
modalidades a sus propuestas académicas.
Conformación, consolidación de equipos cooperativos de formadores–docente
(grupos fundadores) para estos nuevos desafíos emergen como una alternativa de
participación activa en los procesos de cambio. Así, estos equipos, desde las nece-
sidades que surgen de sus experiencias docentes frente a sus alumnos, pueden
plantear o diseñar la formación necesaria para superar las dificultades presentadas
en la formación en educación virtual.
El trabajo hace referencia a los resultados parciales en el marco del avance del
proyecto doctoral: Diseño e implementación en acción cooperativa de un progra-
ma de formación docente universitaria en educación virtual considerando como
algunos de los objetivos específicos “definir los integrantes del grupo cooperativo
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a partir de sus motivaciones y posibilidades para emprender la educación virtual
en la Universidad Católica de Cuyo” y “caracterizar las acciones del diseño con-
sensuado por el equipo cooperativo”. Entonces, planteamos cuáles fueron las
construcciones más significativas en líneas de acciones de un grupo cooperativo
para diseñar un programa de formación docente en educación virtual desde la
mirada de acciones cooperativas. Teniendo en cuenta que dicho diseño se concibe
a partir de las necesidades institucionales, donde las temáticas están relacionadas
con las prioridades de la Universidad Católica de Cuyo, San Juan.
2. El marco de la Investigación
La presente investigación se realiza en el marco de un estudio de diseño. El
mismo implica diseñar, aplicar y evaluar un Programa de Formación Docente Uni-
versitario para educación virtual en acción cooperativa en la Universidad Católica
de Cuyo.
Para Rinaudo y Dolo (2010)1, la investigación basada en diseño constituye una
herramienta útil para los investigadores interesados en estudiar los ambientes de
aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, como así también para la formación del profesorado.
Lo interesante es que los experimentos formativos o de diseño no se plantean
en torno del carácter cuantitativo o cualitativo de los procedimientos de recolec-
ción y análisis de los datos, sino más bien en la calidad de los argumentos que ava-
lan la incorporación de diferentes datos, en diferentes etapas y para diferentes pro-
pósitos del estudio. 
Los aspectos metodológicos en estos estudios de diseño se pueden presentar en
torno de la descripción de tres fases, efectuando en cada una de ellas un análisis
documental. 
Las fases están relacionadas entre sí, ellas son: diagnóstico socio–institucional,
constitución de grupos cooperativos, diseño de propuesta, evaluación de necesida-
des, planificación y desarrollo, evaluación formativa y sumativa del experimento.
Es decir, la naturaleza del estudio hace necesario reconocer “in situ” el desenvol-
vimiento de los hechos o fenómenos, como así también contar tanto con métodos
cuantitativos como cualitativos en la implementación de un estudio de diseño.
1 Rinaudo M. Cristina, Dolo Danilo: Estudio de diseño. Una perspectiva prometedora en la investiga-
ción educativa. Revista RED- Revista de Educación a Distancia, Nº 20, Mayo 2010.
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La finalidad es describir la primera fase de ejecución, mencionando y anali-
zando las líneas de acción para un diagnóstico situacional institucional para la
implementación de un programa de formación docente, como así también la con-
formación de grupos cooperativos para tal fin.
Así, la investigación acción participativa fue adecuada para poder definir los
integrantes del grupo cooperativo a partir de sus motivaciones y posibilidades para
emprender la educación virtual en la Universidad Católica de Cuyo (UCC).
Primera fase: preparación del diseño
El propósito de esta fase fue formular, explícitamente, los criterios que dan
cuenta de las decisiones de diseño. El proceso comenzó con un diagnóstico de
situación que permitió contextualizar el objeto de estudio y caracterizarlo para
poder posteriormente interpretarlo y profundizarlo en fases sucesivas.
Para tal fin, el proceso se inició con un muestreo intencional de algunos acto-
res institucionales, indagando situación actual de las tecnologías en la universidad,
relevancia de la misma en la dimensión: organizacional, pedagógica, socio-comu-
nitaria, lo significativo de la educación virtual y su proyección en la universidad.
El procedimiento de selección informal es acorde a las características conside-
radas relevantes para la respuesta a los interrogantes planteados. Es decir, “el
muestreo intencional selecciona a los informantes clave, los estados y eventos sig-
nificativos, los momento oportunos para observar”.2
Los instrumentos de investigación aplicados fueron la entrevista, la escala de
link y la encuesta. Se efectuó para especificar un diagnóstico situacional una
muestra de experto. Es decir, era necesaria la opinión de sujetos expertos en el
tema o aquellos que estuvieran a cargo de decisiones al respecto.
El análisis a partir de los actores institucionales implica realizar una visión
desde adentro con un significado importante al momento de plantear un modelo
alternativo para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos nue-
vos contextos de educación virtual.
Las entrevistas fueron a informantes clave, tales como: personal del sistema
informático de la universidad, autoridades, docentes y alumnos de algunas facul-
tades. Desde este relevamiento se aplicó la escala de link para buscar, especificar
y construir el grupo cooperativo. Por último, las encuestas fueron aplicadas a los
2 Marino, Daniel Horacio: “Muestreo. Documento destinado al Doctorado en Educación” Universidad
Católica de Cuyo, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007.
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alumnos para conocer los estilos de aprendizaje y desde esta perspectiva poder
plantear un diseño de formación docente acorde a dichos estilos.
3. Diagnóstico Socio-Institucional en la UCC de la Educación Vir-
tual
Un diagnóstico socio-institucional supone un conocimiento “in situ” que deter-
mina un conjunto de características, en un contexto social específico, en el marco
de la misión y visión institucional. Desde esta perspectiva, se puede plantear o
impulsar innovaciones educativas institucionales; en este caso, relacionadas con la
educación virtual. 
La opinión o el posicionamiento de los actores institucionales hacen posible o
no las alternativas de nuevas propuestas. Es importante entonces que estos tomen
protagonismos, que se constituyan grupos cooperativos movilizados por el interés
o motivación, sus conocimientos específicos, disponibilidad, etc.; puedan diseñar
propuestas para esta modalidad de educación virtual. 
La primera indagación en entrevistas de profundidad fue: ¿Cuáles serían las
condiciones fundamentales para llevar a cabo propuestas académicas en educación
virtual?
Se puede decir que, en el escenario actual, las universidades con modalidades
presenciales han comenzado a generar estrategias de adecuación relacionadas con
la incorporación de herramientas virtuales a los procesos educativos. Podemos
mencionar los puntos de encuentro más significativos de las opiniones obtenidas
del muestreo intencional: 
Desde una perspectiva general, uno de los requisitos es el de realizar una fuer-
te inversión en tecnología, una re-estructuración de sus espacios instituciona-
les y la incorporación de especialistas en sistemas informáticos para llevar a
cabo las tareas necesarias en este aspecto.
Desde una perspectiva particular, se plantea como condición y, a su vez, como
problemática una formación docente adecuada a esta modalidad y propuestas
acordes a las necesidades del contexto.
La segunda indagación en entrevistas de profundidad fue: partir de la realidad
institucional ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades para llevar a cabo la educación
virtual en la UCC? ¿Cuáles son las oportunidades y/o amenazas para esta modali-
dad en la UCC?
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Las opiniones estuvieron relacionadas con las dimensiones: organizacional,
pedagógica, socio-comunitaria, lo significativo de la educación virtual y su pro-
yección en la universidad.
Fortalezas:Sustento tecnológico Web http://www.uccuyo.edu.ar que conlleva a
intercambios de información administrativa, académica, servicio a la comuni-
dad y de la gestión (autogestión de alumnos y docentes). Permite una circula-
ción más fluida del conocimiento externo como interno a la Universidad.
Admite una dinámica más eficiente de los procesos de generación, conserva-
ción y transferencia de los conocimientos. Alto índice de utilización de alum-
nos en consultas de autogestión, cátedras virtuales, catálogo de biblioteca, etc.
Debilidades: No todos los docentes integran o utilizan herramientas digitales
para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de sus cátedras. Los
docentes, en su mayoría, no poseen mucha experiencia en este ámbito virtual,
formados en educación presencial y alumnos con competencias tecnológicas.
Existe la necesidad de recursos humanos especializados para la formación con-
tinua de los docentes y alumnos.
Oportunidades: Posibilita mejorar la calidad del servicio educativo. Las diver-
sas Unidades Académicas poseen recursos informáticos para suministrar el
aspecto administrativo y académico en las mismas. Existe una política institu-
cional prioritaria para la integración de la TICs en la Educación Superior. Exis-
ten inversiones paulatinas para los recursos informáticos de la universidad.
Programar propuestas académicas coherentes a las necesidades académicas o
socio-comunitarias.
Amenazas: La necesidad de una actualización permanente del sustento tecno-
lógico, en el aspecto pedagógico y la formación docente. 
Así, Fainholc (1990) plantea que la tecnología aplicada a la educación puede
permitir un trabajo holístico, situado e interdisciplinario, capturando el real con-
texto de donde los procesos de aprendizaje se producen permitiendo escenarios y
actores particulares con intervenciones reales e innovadoras.
Tercera indagación: en referencia a la formación docente ¿Cuáles serían las
necesidades fundamentales de formación en la modalidad virtual? 
Las respuestas más representativas estuvieron en función de dos tendencias: en
relación con la educación virtual (herramientas digitales, materiales didácticos,
etc.) y en relación con la disciplina.
A partir del fundamento de las opiniones de los actores institucionales, se
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visualizó la necesidad de generar estrategias de formación del docente en el nivel
superior, es decir un programa de desarrollo profesional.
Cuarta indagación: a partir de la aplicación de una escala de link, se evaluó la
posibilidad de conformar un grupo cooperativo para dar respuesta a la necesidad
de formación docente en modalidad virtual. Es importante destacar que la Univer-
sidad posee una Unidad de Perfeccionamiento en Docencia Superior. Desde este
ámbito se fijaron pautas para el acompañamiento y la búsqueda de actores institu-
cionales para tal fin.
Los primeros indicadores para constituir el grupo cooperativo fueron: motiva-
ción e interés, conocimientos específicos, funciones y roles, disponibilidad y/o
flexibilidad horaria para reuniones y/o desarrollo de acciones.
4. Construcciones y algunas propuestas significativas de diseño de
un programa de desarrollo profesional docente en educación virtual
desde acciones cooperativas
En los modelos de gestión estratégica institucional, está presente la tendencia
de formación de grupos cooperativos para las diversas dimensiones que integran la
misma. 
Según Suárez (2008), se entiende como grupos cooperativos a una unidad bási-
ca de ínter subjetividades entre iguales, donde interactúan los sustentos epistemo-
lógicos, las estructuras conceptuales, las matrices teóricas, los procedimientos
propios de las disciplinas, asociados a la producción, circulación, aplicación y
aporte al conocimiento de cada integrante.
Los integrantes de un grupo cooperativo definen roles y funciones que se rela-
cionan, complementan y diferencian para lograr una meta en común. Se requiere
de una tarea mutua, en la cual los participantes trabajan juntos para producir algo
en conjunto que no podrían producir individualmente, representando un grado de
interdependencia entre los miembros. Es decir, a partir de un análisis colectivo y
cooperativo, se pueden fijar problemáticas a resolver, prioridades para la planifi-
cación. El intercambio de experiencias, el debate de ideas, amplían las perspecti-
vas de fortalecer vínculos que coadyuven a promover el desarrollo y el logro de
propósitos en cada institución.
Para Prieto Castillo (1999) en todo proceso alternativo de acción institucional
surgen grupos fundadores. La característica esencial del grupo es el entusiasmo, el
interés, el impulso fundador y las decisiones en consenso. 
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Sin embargo, una de las mayores dificultades es el sostenimiento del grupo en
el tiempo, ya que, entonces, las ideas originarias o los vínculos grupales y la pér-
dida de la capacidad de comunicación se presentan como un obstáculo a superar.
En este sentido, la instancia de acción cooperativa se plantea como imprescin-
dible para poder llevar a cabo el programa de formación docente para educación
virtual.
Los procedimientos metodológicos significan: definir integrantes del grupo
cooperativo, definir temática y metas del programa, describir condiciones inicia-
les, definir intenciones teóricas del experimento.
Durante esta primera etapa, el equipo cooperativo no solo debe definir las
metas pedagógicas del proyecto, sino también las intenciones teóricas del estudio.
Gravemeijer y Cobb (2006) denominan a este conjunto de decisiones teoría de ins-
trucción local.
A partir de los mencionados procedimientos metodológicos las acciones más
significativas fueron:
El equipo cooperativo o grupo fundador se definió en un primer momento por
la motivación e interés, los conocimientos específicos, disponibilidad y/o flexibi-
lidad horaria para reuniones y/o desarrollo de acciones. En un segundo momento,
se explicitaron funciones y roles. Es decir, cinco dimensiones básicas que configu-
ran a estos grupos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y en
equipo, la interacción estimuladora, la gestión interna del equipo y la evaluación
interna del equipo.
A partir de la reconstrucción de las lógicas subyacentes del proceso de refle-
xión colectiva, producto de la acción del equipo cooperativo, se describieron con-
diciones preliminares para el programa de desarrollo profesional docente en edu-
cación virtual. Estas, denominadas también intenciones teóricas del experimento,
fueron en dos dimensiones: en relación al docente (rasgos constitutivos del perfil
docente virtual) y otra al alumno (estilos de aprendizaje).
Construcción colectiva del perfil del docente virtual: primera instancia, expli-
citación de rasgos de docentes del nivel superior modalidad presencial y rasgos
fundamentales de docentes modalidad virtual. Segunda instancia, se tuvieron en
cuenta necesidades y/o demandas, expectativas, conocimientos al respecto de la
modalidad. 
Asimismo, otra condición preliminar para el diseño del programa fue indagar,
por medio de encuestas, los estilos de aprendizaje de los alumnos. Caracterizar a
los estudiantes fue imprescindible, como interlocutores cotidianos del docente;
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esto permitió aclarar qué está sucediendo con los mismos en sus aprendizajes, cuá-
les son sus modalidades para el proceso de aprendizaje, cuál es el posicionamien-
to u opinión ante las tecnologías y la modalidad de educación virtual.
Los indicadores mencionados facilitaron la planificación de inicio de un pro-
grama de desarrollo profesional-formación docente en educación virtual. Planifi-
car es organizar los pasos y los medios, partiendo de un diagnóstico de la realidad,
de las situaciones que la conforman, buscando respuestas a los problemas y gene-
rando alternativas. Así, los criterios de planificación consensuados fueron: diag-
nóstico, prospectiva, planificación general, planificación de aspectos operativos y
evaluación. Por lo tanto, la planificación se constituye una mediación entre el
diagnóstico y las acciones que se van a derivar de la aplicación de la voluntad de
cambio y de la decisión de transformación. 
5. Algunas conclusiones generales
Es claro que el avance de la educación virtual en el ámbito educativo requiere
de una adecuada articulación con el proyecto institucional (misión y visión) acom-
pañadas por decisiones pedagógicas–tecnológicas. Unido a esto, un diagnóstico
situacional apropiado, validando e involucrando a sus actores, como protagonistas
activos, puede impulsar innovaciones educativas acordes al contexto institucional.
Además, el diagnóstico implica no tan solo un conocimiento “in situ”, sino ayuda
a planificar, dar direccionalidad a las decisiones y acciones a realizar. 
En este caso, efectuando un diagnóstico situacional analizando desde la matriz
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) permitió aclarar qué
está sucediendo con las tecnologías en la institución, qué recursos disponibles se
tiene, con qué equipos humanos se cuenta para abordar una alternativa de forma-
ción docente en educación virtual.
Unido a esto, la constitución del equipo cooperativo permitió, a partir de la
acción cooperativa, posibilidad y enriquecimiento formativo, aprender a cooperar,
responsabilidades compartidas para lograr resultados colectivos, decisiones con-
sensuadas, compromiso y fortalecimiento de reflexiones grupales. Tanto la recons-
trucción de las lógicas subyacentes del proceso de reflexión colectiva, producto de
la cooperación, como el equipo como tal, se consolida como una alternativa váli-
da de cambio y transformación en las instituciones educativas. 
Suárez (2008) identifica cinco dimensiones básicas que configuran a estos
grupos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y en equipo, la
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interacción estimuladora, la gestión interna del equipo y la evaluación interna del
equipo.
Las construcciones lógicas subyacentes del proceso de reflexión colectiva o las
denominadas intenciones teóricas del experimento fueron en dos dimensiones: la
primera, en relación con el docente, es decir, los rasgos constitutivos del perfil
docente virtual en el nivel superior. La segunda, en relación con los alumnos, sus
estilos de aprendizaje, su opinión sobre la educación a distancia.
Desde lo mencionado, la planificación en el equipo cooperativo se transforma
en un método de acción sistemático destinado a producir un cambio en el rumbo
de los acontecimientos, siendo el punto de partida las conclusiones del diagnósti-
co apuntadas a los objetivos relacionados con el cambio establecidos conjunta-
mente por los actores involucrados. 
Es decir, la planificación parte de una situación inicial, que es diagnosticada, y
propone un proceso para llegar a la situación deseada, permite la proyección hacia
el futuro desde la realidad del presente. Los criterios generales de planificación
consensuados por el equipo cooperativo fueron: diagnóstico, prospectiva, planifi-
cación general, planificación de aspectos operativos y evaluación. 
La primera fase de la investigación doctoral, como microciclo de implementa-
ción y análisis restrospectivo, permitió definir que la conformación y construcción
de acciones de un equipo cooperativo, en este caso para el diseño de un programa
de formación docente para educación virtual, proporciona un trabajo holístico,
situado e interdisciplinario.
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